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Hij was een zeer goed leraar aan de Oostendse muziekacademie en 
kon de mensen bekoren met zijn spel (6). 
Hij stierf in oktober 1883 en in maart 1884 werd voor hem een 
herdenkingskruis op het stedelijk kerkhof geplaatst (7). Hij was 
ook amateur-componist. 
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MONUMENTEN. BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE - XXXV 
door Norbert HOSTYN 
"DE VIER ELEMENTEN" van OSCAR JESPERS OP DE LUIFEL VAN HET KURSAAL 
Wanneer we foto's bekijken met ontwerptekeningen voor het huidige 
Kursaal, dan zien we dat de architect een soort vierspan op het 
oog had als beeldengroep ter bekroning van de luifel. 
Het is uiteindelijk de bronzen beeldengroep "De Vier Elementen" 
van Oscar JESPERS geworden : 4 fraaie gestroomlijnde personnages, 
harmonieus verenigd, symbolen van water, vuur, aarde en lucht. 
Deze bronzen sculptuur meet 560 x 415 x 180 cm en werd in 1954 
gecreëerd door Oscar JESPERS. In mei 1955 werd ze op de luifel 
geinstalleerd. 
Een bronskleurig gepatineerde maquette van deze sculptuur (193 x 
161 x 89 cm) was in 1954 te zien in het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel tijdens een grootse Oscar Jespers-retrospectieve. Ze 
prijkt sinds jaar en dag in het Museum voor Schone Kunsten te 
Oostende 
* 	 * 
Oscar Jespers (Antwerpen 1887 - St.-Lambrechts-Woluwe 1970) was 
de zoon van beeldhouwer Emiel J. en broer van Floris J. In de 
leer bij zijn vader, daarna aan de Antwerpse Academie en het Hoger 
Instituur (T. VIN(COTTE). Impressionistisch debuut 1917. Tentoon-
stellingen te Antwerpen. Werkt onder invloed van het contact met 
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